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ΣΕΩΣ (Χ.Α.Ν) ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ* 
ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓ. BE'PMOY 
Κτηνιάτρων είδικων πτηνοτροφίας 
Έ κ του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 
Διευθυντής: ό κ. Γ. Ζ α ρ ι φ ό π ο υ λ ο ς 
ΓΕΝΙΚΑ Π Ε Ρ Ι ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΩΣΕΩΣ 
Ή Μυκοπλάσμωσις των ορνίθων ή άλλως χρονιά αναπνευστική νόσος 
(Μ. R. C. η C. R. D), ονομαζόμενη επίσης εις την πτηνοτροφικήν διά-
λεκτον «Αιρ-σακ» είναι μία λοιμώδης και μεταδοτική νόσος βραδείας εξε­
λίξεως και χρονιάς μορφής. 
Ή νοσηρότης είναι λίαν υψηλή, ή θνησιμότης είναι μάλλον χαμηλή. 
Ή νόσος οφείλεται σε ένα P.P.L.O. το Mycoplasma Gallinarum ή 
Callisepticum κατ' άλλους. 
Ή οικονομική καταστροφή τήν οποίαν επιφέρει εις έ'να σμήνος ορνί­
θων είναι αρκετά σημαντική ιδίως εάν τΰχη να εχη διαδοθή εις τα δρνίθια 
εκ των μεμολυσμένων ωών κληρονομικώς όπως ακριβώς συνέβαινε κάποτε 
με τήν λευκήν βακιλλικήν διάρροιαν των νεοσσών. 
'Ακριβώς αυτή ή δια των ωών διάδοσις της νόσου εϊς τους απογόνους 
νεοσσούς ήνάγκασε από πολλών ετών τους 'Αμερικανούς ερευνητας να 
στρέψουν ολην των τήν προσοχήν και το βάρος της ερεΰνης των δια τήν 
άνακάλυψιν ειδικής απλής ορρολογικής μεθόδου χρησίμου δια τήν άνίχνευ-
σιν τών χρονιών φορέων της νόσου ή το ποσοστό ν της μολύνσεως τών γεν­
νητόρων, ώστε να άποφεύγηται ή διάδοσις της νόσου δια της πωλήσεως 
μεμολυσμένων ωών ή νεοσσών εις αλλάς πτηνοτροφικός εκτροφάς. 
ΟΡΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ 
Ό χρόνος τών δρρολογικών εξετάσεων είναι κατά βάσιν σταθερός ως 
και τα διάφορα στάδια αυτών. 
Εϊς τάς Η.Π.Α. διάφοροι ειδικοί κτηνίατροι έχουν προτείνει κατά και 
* Ελήφθη τήν 10]Ι]1964. 
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ρους πολλά συστήματα εξετάσεων κατά διάφορα στάδια της ζωής των ορνί­
θων. Πολλά εξ αυτών είναι πολυδάπανα καί επίπονα δια τον πτηνοτρόφον, 
δια τοΰτο προτιμώμεν να προτείνωμεν ίδικόν μας πρόγραμμα δρρολογικών 
εξετάσεων των ορνίθων αναπαραγωγής βασιζόμενοι εις την κτηθεΐσαν πεΐ-
ραν επί τής πτηνοτροφίας και των νοσημάτων αυτής. 
Με τάς Έλληνικάς πραγματικάς συνθήκας εκτροφής καθ-ώς και εις 
την εν γένει ύγιεινήν κατάστασιν ενός σμήνους αναπαραγωγής πιστεύομεν 
δτι το κατωτέρω πρόγραμμα έλεγχου τής Μυκοπλασμοίσεως είναι το πλέον 
ενδεδειγμένον. 
Α) 1) Εις εν σμήνος δρνιθίων, το όποιον δεν παρουσίασε ποτέ σημεία 
αναπνευστικής νόσου έξετάζομεν το 10 °/0 εις την ήλικίαν των 4 μηνών. 
2) Δευτέρα εξέτασις γίνεται εις την ήλικίαν των 8 μηνών όμοΰ μετά 
τής αΐμοσυγκολλήσεως δια Λευκήν Διάρροιαν (Salmonella Pullorum). Έ ά ν 
εύρεθή ποσοστόν χρονιών φορέων επιβάλλεται ή όλοκλήρωσις τής δρρολο-
γικής εξετάσεως ολοκλήρου τοΰ σ\ιήνους αναπαραγωγής, εφ' δσον βεβαίως 
τοΰτο είναι τεχνικώς εφικτόν καί εφ
3
 δσον εύρεθή ποσοστόν ανω τών 5°/0, 
tò σμήνος είναι άκατάλληλον δι' άναπαραγωγήν. 
3) Έ φ 3 δσον το ποσοστόν είναι κατ(6τερον τοΰ 5 °/0 κα'ι απομακρυν­
θούν δλες οί θετικές δια P.P.L.O. όρνιθες δέον όπως fava δίμηνον ενερ­
γείται έξέτασις τοΰ 10 °/0. Εις τάς Η.Π. Α. καί Καναδάν αρκεί καί μία όρ­
νις να είναι θετική το σμήνος {θεωρείται μεμολυσμένον και άκατάλληλον 
δι' άναπαραγωγήν, τοΰτο όμως δέν δύναται να πραγματοποιηθή εις την 
χώραν μας, δπου ίσως δέν υπάρχει σμήνος, το όποιον να μην έ'χη προσ-
βληθή από την Μυκοπλάσμωσιν. 
Β) 1) Έ ά ν το σμήνος έχει προσβληθή μέχρι τής ηλικίας τών 3 μηνών 
υπό αναπνευστικής νόσου. 'Ενεργείται εξέτασις τοΰ 10 °/0 τών δρνιθίων 
ακριβώς τον 3ον μήνα τής ζωής των, εάν εύρεθή ποσοστόν μικρόν, δλιγώ-
τερον τοΰ 4 °/0 θα επανεξετασ\
(>οΰν, εάν το ποσοστόν είναι ανω τοΰ 5 0/» 
θεωροΰνται ακατάλληλα δι' άναπαραγωγήν. 
2) Δευτέρα εξέτασις τοΰ 10 °/0 τον 8ον μήνα, εάν το ποσοστόν 
είναι κάτω τοΰ 5 °/0, εξετάζονται δλαι αϊ άναπαραγωγαί ο'ρνιθες, εφ' δσον 
είναι εφικτόν και απομακρύνονται αί θετικώς άναδρώσαι. Κάθε δυο μήνα? 
εξετάζεται το 109/0 και εφ' δσον δέν ανευρίσκεται ποσοστόν χρονιών φο­
ρέων το σμήνος είναι κατάλληλον ίνα χρησιμεΰση ως άναπαραγωγόν. Ποσο­
στόν έστω και 2 % αποκλείει το σμήνος τοΰτο εκ τής αναπαραγωγής, ώς 
μή άπηλλαγμένον P . P . L - 0 . 
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ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ Π Ε Ρ Ι ΤΩΝ ΟΡΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΩΣΕΩΣ 
'Υπάρχουν δυο διεθνώς παραδεδεγμένοι μέθοδοι δρρολογικής εξετάσεως. 
Α) Ή δρρολογική εξέτασις ή βασιζόμενη εις την άνάσχεσιν της αΐμο-
συγκολλήσεως (Ι. Η. Test). 
Β) Ή συγκόλλησις του ορρού η του πλάσματος υπόπτου αίματος όρ­
νιθος δι' ειδικού αντιγόνου. 
1) Άνάσχεσις της αίμοσυγκολλήσεως (Ι. Η.). Ή άντίδρασις δύναται 
να πραγματοποιηθή και εϊς το πτηνοτροφεΐον, εφ' δσον τοΰτο διαθέτει 
κατάλληλον χώρον διευθετημένον εν εΐδει μικρού εργαστηρίου. Ώς δε είναι 
εύνόητον μόνον εις πολύ μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες είναι δυνατόν να 
ύπαρξη μικρόν εργαστήριον κατάλληλον δια ορροαντιδράσεις. Ή εργασία 
είναι αρκετά επίπονος και απαιτεί πολύν χρόνον. Εις το εργαστήριον πραγ­
ματοποιείται άνέτως, εφ' δσον έχουν στάλα τα αί'ματα των υπόπτων ορνί­
θων εντός σωλήνων οροσυγχολλήσεως και εις άνάλογον ποσότητα. 
'Υλικά δια την άντιδρασιν 
1) Σωλήνες δρροσυγκολλήσεως εις ΐκανήν ποσότητα η ε'ιδικήν κρυσταλ-
λίνην πλάκα ικανού πάχους (Lucite) με κυψέλας δρροσυγκολλήσεως 5—6 
εις εκάστην παράλληλον σειράν. Τάς πλάκας αύτας δύναται τις να προμη-
θευθη μόνον εξ εισαγωγής από τάς Η.Π.Α. ή τον Καναδάν. 
2) Σιφώνια του 1 ml εις 0,1 ml και των 2 ml εις 0,1 ml, άπεσταγ-
μένον ύδωρ και φυσιολογικον ορρον εις ποσότητα. 
3) Άντιγόνον P . P . L O . Συνήθως χρησιμοποιείται φορμολούχον άντι-
γόνον με το στέλεχος D. τοΰ P.P.L-0. τής λοιμώδους ίγμορίτιδος των 
ινδιάνων. Το άντιγόνον τούτο υπάρχει εις τάς Η.Π.Α. και τον Καναδάν 
υπό λυόφυλλον ξηράν μορφήν ή ώς ύγρον είς δόσεις ανάλογους με την 
συσκευασίαν. 
4) Διάλυσις 3°/0 ερυθρών αιμοσφαιρίων υγιούς όρνιθος, εντός φυσιο­
λογικού ορρού. 
Τα αιμοσφαίρια δέον όπως πλυθούν τρεις φοράς και ή διάλυσις να 
είναι πρόσφατος. ι 
5) Όρρον όρνιθος θετικον δια P.P.L.O. εις τίτλον > 20 ή — 
6) Όρρον όρνιθος άρνητικόν δια P.P.L.O. τίτλος < 5 ή 1. 
Οι ανωτέρω ορροί διατηρούνται 15 ημέρας εις θερμοκρασίαν 4° C. 
Τεχνική διαδικασία τής αντιδράσεως 
Πραγματοποιούμεν διαδοχικάς διαλύσεις τών υπόπτων ορρών ως 
κατωτέρω. 
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Θέτομεν τρεις παραλλήλους σειράς σωλήνων δρροσυγκολλήσεως εκ 
πέντε σωλήνων εκάστη και θετομεν φυσιολογικον δρρον εις ποσότητας τάς 
οποίας δεικνύει δ ανωτέρω πίναξ. Το ϊδιον δύναται να γίνη και με την 
είδικήν πλάκα με τάς κυψέλας. Είς τον πρώτον σω?ιήνα εκάστης σειράς θε­
τομεν 0,2 ML εκ του αντιστοίχου δρροΰ. Ά φ ο υ πραγματοποιηθούν αΐ δια­
δοχικά! διαλύσεις προσθέτομεν εις έ'καστον σωλήνα και των τριών σειρών 
από 1 ML αντιγόνου P . P . L O . Άφήνομεν επί 15' εις την θερμοκρασίαν 
του εργαστηρίου και προσθέτομεν 0,5 ML διαλύσεως ερυθρών αιμοσφαι­
ρίων 3 °/0. Ούτω επιτυγχάνομεν τελικήν διάλυσιν αιμοσφαιρίων 1 %· Μετά 
από μίαν ώραν εις την θεομοκρασίαν του εργαστηρίου εξετάζομεν τα απο­
τελέσματα. 
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
Είναι γνωστός ό τίτλος τοΰ θετικού δρροΰ δια P.P.LO ως 1/20 είναι 
δε οΰτος ο αποστελλόμενος υπό οιουδήποτε αμερικάνικου εργαστηρίου πα­
ρασκευής αντιγόνων και ορρών. 
1 Λ _ί Λ. ±. 
5
 Ό 20 40 80 
Α) Ή άνάσχεσις της αΐμοσυγκολλήσεως τοΰ θετικοΰ δρροΰ άρχετα1 
εκ της διαλύσεως 1/20 τίτλος 20 η 1/40 τίτλος 40. 
Β) Ουδεμία ανάσχεσις αίμοσυγκολλήσεως πραγματοποιείται. 
Γ) Έ ά ν ή ανάσχεσις άρχεται από 1/5 η 1/10 και άνω είναι θει ική. 
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Δ ε δ ο μ έ ν α 
Τίτλος < 5 λαμβάνεται ώς αρνητική άντίδρασις. 
Τίτλος > 5 λαμβάνεται ώς θετική άντίδρασις. 
α) Έ ά ν με την Ιξέτασιν του 10°/0 των ορνίθων εΰρομεν ποσοστον 
1 °/0 με τίτλον μεγαλΰτερον του 5 (1/5) tò σμήνος δέον δπως χαρακτηρισθή 
ώς μεμολυσμένον. 
β) Έ α ν εις xò 10 °/0 των έξετασθέντων ορνίθων εΰρομεν 1 °/0 με τί­
τλον μεγαλΰτερον 5 1/5 το σμήνος χρήζει επανεξετάσεως μετά 3 μήνας. 
γ) Έ α ν εις το 10 °/0 των έξετασθέντων εΰρομεν τίτλους μόνον < 5 
(1/5) tò σμήνος είναι απολύτως υγιές. 
2) Συγκόλλησις πλάσματος ή όρροΰ επί πλακός 
Ή μέθοδος αΰτη είναι πιο απλή από την ανωτέρω περιγραφείσαν. 
Ή συγκόλλησις του πλάσματος ή του ορρού αίματος υπόπτου όρνιθος 
δι
9
 ειδικού αντιγόνου P.P.L.O. δίδει επίσης πολύ καλά αποτελέσματα και 
δύναται ευκόλως να πραγματοποιηθώ και επί τόπου εις το πτηνοτροφεΐον 
αρκεί να υπάρχουν τα ολίγα άναγκαιοΰντα υλικά και μία μικρά φυγόκεν­
τρος ηλεκτρική ή χειροκίνητος. 
Ή μέθοδος αΰιη είναι πολύ απλουστέρα τής δια Ι. Η. αντιδράσεως, 
δλιγώτερον ίσως ευαίσθητος, πάντως χρησιμωτάτη εν τη πράξει τής πτη­
νοτροφίας. 
'Υλικά δια τήν άντίδρασιν 
1) Σωληνάρια δρροσυγκολλήσεως δια τήν λήψιν του αίματος. 
2) Φυγόκεντρος 2000 - 2500 Τ/ΜΙΝ. 
3) 'Υάλινος πλάξ με κυψέλα; ορροσυγκολλήσεως του ομοίου τύπου με 
τήν χρη-τιμοποιουμένην δια τήν Salm. Pullorum. 
4) Άντιγόνον ε'ιδικον ευρωπαϊκής προελεύσεως ('Ολλανδίας) * προερ-
χόμενον από καλλιέργειαν Mycoplasma Gallisepticum στέλεχος 514 των 
Chu και Mewnhan άπομονωθέν από νεοσσούς προσβληθέντας υπό Χ. A.N. 
Τ ε χ ν ι κ ή 
Λαμβάνομεν δι' ελαφρας φλεβοτομής τής μεσαίας ύποδορείου πτερυ-
γιαίας φλεβός τής όρνιθος 1 - 2 ml αίματος εντός σωληναρίου φυγοκεντρή-
σεως και περιέχοντος οξαλικον νάτριον ή απλώς άνευ αυτού προκειμένου 
να εξετασθή ό ορρός του αίματος. 
* Τοΰ Nobilis laboratories. 
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Κατά την πρώτην περίπτωσιν εξετάζεται το πλάσμα του αίματος λη­
φθέν δια φυνοκεντρήσεως εις 2500/Τ.ΜΙΝ καΐ κατά την δευτέραν περί­
πτωσιν ό ορρός, χρειάζεται μια μικρά προσοχή ϊνα μη έχουν ΰποστή αΐμό-
λυσιν οπότε δυνατόν να εχωμεν ασαφή αποτελέσματα. 
Ουδεμία διαφορά υπάρχει εϊς τάς δΰο αντιδράσεις, εκτός της μικρας 
χρονικής διαφοράς εις την εμφάνισιν της συγκολήσεως, είναι ολίγον ταχύ­
τερα ή εμφάνισις της συγκολλήσεως δια τοΰ πλάσματος του αίματος. 
Η Μ Ε Τ Ε Ρ Α Ι Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 
Κατόπιν πολλών προσπαθειών κατανικήσαντες τήν δυσπιστίαν, επείσα-
μεν αρκετούς πτηνοτρόφους και εκκολάπτας και εξητάσαμεν τάς όρνιθας 
αυτών μέ δειγματοληπτικον ποσοστόν 1 °/0. Τα αποτελέσματα υπήρξαν απο­
καρδιωτικά αποδεικνύουν δε τήν καθολικήν επέκτασιν της Μυκοπλασμώ­
σεως είς τάς εκτροφας της 'Αττικής, ιδίως δε της περιοχής Μεγάρων, απε­
ναντίας εις το Ξυλόκαστρον δεν άνεΰρομεν δρρολογικως, άλλα οΰτε και κλι-
νικώς ΰπαρξιν τής νόσου Μυκοπλασμώσεως. 
—Περιφέρεια "Αθηνών. Έξητάσθησαν 20 εκτροφαί, επί 16 ευρέθη­
σαν τίτλοι θετικοί δια P.P.L.O. ήτοι ποσοστόν 80 %· 
—Περιφέρεια Μεγάρων έξητάσθησαν 30 εκτροφαί ευρέθησαν 27 θε­
τικά! δια P.P.L.O. ήτοι ποσοστόν 90 °/0, είναι γνωστή ή ενδημική Χ.Α.Ν. 
των Μεγάρων. 
—Περιφέρεια Ξυλοκάστρου επι 4 εξετασθεισών εκτροφών εϊς ούδεμίαν 
εΰρομεν θετικήν άντίδρασιν δια P.P.L.O. ποσοστόν 0 °/0. 
Δυστυχώς ένεκα τεχνικών και οικονομικών αιτιών δεν ήδυνήθημεν να 
επεκτείνωμεν τήν ερευναν και είς αλλάς πτηνοτροφικάς περιοχάς. 
Μελλοντικώς και εφ° δσον ενδιαφερθούν και άλλοι συνάδελφοι δια τήν 
στατιστικήν μελέτην τής νόσου δυνάμεθα να συνεχίσωμεν τήν ερευναν δια 
τής αποστολής προς ημάς δειγμάτων αίματος. Δεν είναι υπερβολή εάν πα-
ραδεχθώμεν δτι σήμερον τήν συστηματικήν πτηνοτροφίαν μαστίζουν 
δΰο ή τρεις σοβαραί νόσοι, εκ τών οποίων τήν πρώτην σειράν κατέχει ή 
Μυκοπλάσμωσις. 
Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ Ι Σ Τ Η Σ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ 
Ή σχέσις μεταξύ τών συγκολλητινών και τών αντισωμάτων τών προ­
καλούντων τήν ανάσχεσιν τής αίμοσυγκολλήσεως δεν είναι ακόμη τελείως 
γνωστή. 
Είναι πιθανόν οτι οι συγκολλητίνες τοΰ ορρού* ή τοϋ πλάσματος παρά­
γονται πολύ περισσότερον ταχέως εις τήν οξείαν μόλυνσιν από P.P.L.O. 
παρά τα αντισώματα τής άνασχέσεως τής αιμοσυγκολλήσεως. Έ ν ώ τα 
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ta αντισώματα της Ι. Η. παραμένουν εις τον δρρον πολύ π3ρισσότερον 
χρόνον από τάς συγκολλητίνας. 
Δυνατόν να υπάρξουν ορροί ορνίθων οι όποιοι προκαλούν άσθενεστά-
ΐην συγκόλλησιν και να έχουν ύψηλον τίτλον 1/20 η 1/40 αντισωμάτων 
Ι.Η. Το άντίστροφον δεν παρατηρείται διότι πάντοτε μία θετική αντίδρασις 
συγκολλήσεως συνοδεύεται με θετικήν αντίδρασιν Ι.Η. 
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R E S U M É 
DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE PAR I.H. TEST DU SERUM DE LA POULE 
REPRODUCTRICE, PORTEUSE CHRONIQUE DE P.P.LO. (MYCOPLASMOSE) 
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Les auteurs se rapportent sur les données serologiques appliquées 
dans le diagnostic des poules porteuses de P.P.L.O. qu'on doit éli-
miner de la reproduction. Ils portent ensuite quelques petites modifi-
cations dans les très absolus standards américains et les font adapter 
dans la réalité grecque de l'aviculture tout en conservant la même 
base serologique pour l'élimination des poules infectées d'un troupeau 
de reproduction ou de caractériser celui-ci inapte à la reproduction à 
cause de mycoplasmose, 
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